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AnCTlIVOS mo GHANDENSIGS D~MIGDlCINA
professor, tanlbem neste gravarmu as se-
guintes palavras:
"Tivelnos a honra de visitar a Bscola
de Medicina aconlpanhado do Corpo Do·
cente e temos o prazer de deixar aqui
consignada a optima impressão que leva-
lllOS, tanto da dedicação dos lllestres ao
ensino como das installações materiaes."
Assignado - Pela embaixada acade-
mica da [~aculdade de Medicina do I{io -
Bueno de Andrade e mais os 12 douto-
randos.
*
*
F'acuhlade (Ie llIe&licina. - I{ecebemos
o n.O 12 da "l?'evista dos Cursos" publica-
da annualnlente pela' Paculdade de Medi-
dna de Porto Alegre.
A Revista que forma um volume de
174 paginas, apresenta-se conl o seguinte
summario:
A profissão medica e sua funcção so-
cial, proL Glwrra Blessmann,' Modernos
pontos de vista na alimentação artificial
do lactente são, prof. Gonçalves Carneiro,'
Cnretagem do utero, prof. Martins Go-
mes,' Licção de abertura do curso de clí-
nica pediatrica cirurgica e orthopedia, prof.
Noglwira Flôres,' Syphilis intestin(fl, prof.
Ullysses de NOTwhay,' Novos rumos da
pharmacologia, prof. Argymiro Galvão,·· Do
sabão verde na tuberculose cirurgica, prof.
Prederico Falk,' Os rumos da Medicina
Social, prof. Gonçalves Vian1La; Infecções
enl fóco, prof. Círne Lima,' A hysterectomia
parcial obliqua, prof. Martins Gomes,' A
energia radiante em medicina, proL Tho-
1naz MaTiante,' Da taxis nas hernias es-
tranguladas, Docente-livre Erwin Presser,'
Problema clinico a varias incognitas, proL
Annes Dias,' As determinações serosas da
gri ppe, prof. Gon.çalves Vianna,' Pesquisas
de . paternidade, proL An.nes Dias, dr;3.
J. Carlos ]ieTTeíTa e BTenno Alves.
Sessões de Congregação, Corpo do-
cente, Institutos annexos.
Na Revista dos Cursos, a c01nnlÍssão
de redacção é conlposta dos professores
Fabio Barros, Annes Dias e Ney Cabral.
Ao lado de um noticiario sobre às
principaes sessões na l~aculdade de Medi-
cina, o presente numero apresenta na pri-
111eira pagina como h01uenagelu da Facul-
dade, o retrato do Bxmo. Sllr. DI'. vVas-
hington Luiz Pereira de Souza, presidente
eleito da Repnblica, reconhecido e procla-
nlado enl 10 de Junho de 1H26 para o
quatrienio de 15 de Novembro de 1926 a
15 de Novembro de 1930.
Publicou tambelu a Revista dos Cur-
sos, as photographias apanhadas por occa-
sj~o da visita de suaBJx., o Presidente
eleito, áquella casa de Bnsino Superior.
Gratos pelo numero que gentilmente
nos foi enviado pelo Sr. DI'. Director da
(jlaculdade de Medicina de Porto Alegre.
*
*
l.Jaboratorio. - Consoante o annuncio
publicado nesta Revista, sabenl0s que a
nossa Capital dentro em breve será dotada,
de lnais Uln laboratorio de pesquizas clinicas.
rrrata-se da iniciativa do Dl'. Carlos
Geyer, nome conhecido, principalmente na
sua especialidade "Serologia".
- O DI'. Carlos Gayer, conl 11lais alguns
medicos especialistas em bacteriologia, chi-
1l1ica, anatomia-pathologica, installará den-
tro de um mez o seu novo laboratorio, ao
qual de antemão está garantido completo
exito, pois, a sua direcção caberá COlllO
dissenlos a um medico, cujos conhecirnen-
tos na especialidade dispensam luaiores
cOITlmentarios
'"
*
Congresso lUe(Uco. - Corno é do do-
minio do corpo IllCdico nacional, no pro-
ximo rnez de Outubro realizar-se-á neste
Estado, o "Congresso Medico".
De accordo conl a feliz proposta do
proL Miguel Couto, e acceita por unani-
midade de votos, em vez de se designár
o 1.0 Congresso Medico Hio Grandense,
designar-se-á o ~).() Congresso Medico Bra-
sileiro.
Antiga e ,iusta aspiração da nossa
classe llledica, realisa tal reunião, 111ais
ainda do que realnlente desejaval11os; pois,
si por um lado valnos dar U111a demons-
tração do que é a medicina no Hio Urande
do Sul; por outro, graças a unla reunião
dos medicos no extremo sul do nosso
paiz, Valnos penetrar em COnl111Unl, sobre
varios problemas que interessalU ao Brazil
inteiro.
As collaborações: O Congresso será
dividido enl sessões, contando já com a
seguinte c_ollaboração:
8ESSAO DF] MBDIGINA: -
Arythlnias - Aurelio de Linla Py.·
Metereologia clínica - Annes Dias.
.i\1al de Banti - Annes Dias.
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DI'. AlfredoF1ragoso, "A estatistica da
versão" ;
DI'. Osiris A. l~reitas, "A estatistica
das embryoton1ias";
DI'. Domingos Elias, "Estatistica do
parto espontaneo no vicio pelvico";
DI'. Clovis de Moraes, "Estati8tica do
periodo post-operatorio das cesarianas";
DI'. Fernando Magalhães, "Cancer do
utero" ;
DI'. Octavio de Souza, "O proble1na the-
rapeutico do callapso do ntero";
DI'. Octavio de Souza, "O problema
therapeutico do callapso do utero";
DI'. Clovis Corrêa, "Cervicite chronica
e neo-filhos";
DI'. Annibal Prata, "Syphilisgenital
feminina" ;
DI'. Victor Godinho, "Annexite e dia-
thern1ia" ;
Dl'. Mario 13raune, "Cirurgia dos fibro-
m~s";
DI'. Fausto Cardoso, "Prenhez e hep-
teromas" ;
DI'. Alvaro Palmeira, "Noticia sobre
mil casos obstetricos";
DI'. Fernando Corrêa da Costa, "Heac-
ção de Litzenmeyer em gynecologia";
DI'. Mauricio Muniz de Aragão, "Pre·
detern1inação serologicado sexo";
DI'. José Vicente da Maia, "Em torno
de trezentos casos gynecologicos";
DI'. Henato Pupo, "Haehi-anesthesia
gynecologica" ;
DI'. Abreu Caldeira, "Cau8as (la nati-
J110rtalidade" ;
DI'. De Lueas, "O somnifero em obs-
tetricia" .
O professor Fernando de Magalhães
fará uma série de conferencias sobre Me-
dicina Social na Faculdade.
Sobre a organisação do Congresso,
acaba de ser largalnente destribuido um
boletiln dando detalhada noticia, sobre
todo o nlOvinle11to e1n prol desta inicia-
tiva, que 111arcará na historia da ]nedi-
cina no Rio Grande do Sul, o nosso pri-
meiro marco de progresso.
rral é o desenvolvimento da Medicina
no Rio Grande do Sul, que evidentemente
havia necessidade de assin1 assignalannos
o nosso progresso visando ás geraçües vin-
douras.
Regulamento do Primeiro Congresso Medico a se
realisar no Rio Grande do Sul:
Art. l.0 - o (Jongresso Medico do Hio
Grande do Sul se reunirá a 21 de rJ ulho
de 1926, sob auspicios da Sociedade de
Medicina de Porto Alegre. Os trabalhos
se prolongarão pelo espa\~o de 7 dias, sen-
do o Congresso constituido por medicas
brasileiros, cujos titulos tenhan1 sido con-
feridos. pel'ls faculdades officiaes ou equi-
paradas, com prehendidos tambem os por-
tadores de di plomas revalidados pelas
mesmas faculdades. .
Poderá fazer parte do Congresso ()
Inedico estrangeiro que tenha exercido por
mais de 10 annos funeçües publicas.
Sào acceitos todos os trabalhos que
se relacionem co]n a Jnedicina, sob qual-
quer· dos aspectos, scientifico, pratico ou
sociaL
Os titulosdos trabalhos serão enviados
á Com missão Organizadora, para que op-
portnnamente possa publicaI-os com o re-
gin1ento interno do Congresso.
Art. 2.° Serão presidentes honora-
rios do Congresso os S1's Presidente da
Hepnhlica, Presidente do Estado e Vice-
Presidente do Estado, Di1'ectores das Fa-
culdades de rVledicina do ruo, Bahia, Minas,
São Paulo, Paraná e Rio Grande elo Sul;
os S1's. Ministros do Interior, os professo-
res Carlos Chagas, Miguel Couto, tJllliano
Moreira, Aloysio de Castro, Olintho de
Oliveira, A. Austregesilo, Fernando de Ma-
galhàes e Eleitor Annes Dias.
Art. 3.° Serão nlembros do Con-
gresso os del(~gados officiaes e os repre-
sentantes de instituiçües pllblicas e priva-
das, nacionaes, assim como o medico que
fizer a sua inscripção de aceordo com as
disposições do art. l.0
Parag1'apho unieo - Gozarão dos ]nes-
lnos direitos os 111edicos estrangeitlos que
foren1 distinguidos C0111 um convite da
Com missão Organizadora.
Art. 4.° - A quota de inscripção se-
rá de 50$000.
Art.5. o Direitos que assisten1 aos
medicos do Congresso: apresentar trabalhos,
discutir, votar, con1parecer a todas as ses-
sües e festejos.
O cartão de congressista será a ga-
rantia desses direitos.
O congressista receberá todas as publi-
cações do Congresso.

